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• 
Стратегия развития 
железных дорог Вьетнама: 
видение до 2050 года
УДК 625 .1 .001 .76(597)
Ж елезнодорожный транспорт во Вьетнаме занимает значимое место в социально-экономи-
ческой системе страны, является основ-
ным видом перевозки больших объемов 
грузов на средние и дальние расстояния, 
обслуживает междугородние пассажир-
ские маршруты, а в крупных городах 
и местные потребности населения . По 
сути, ключевую роль железные дороги 
играют в грузо- и пассажироперевозках 
на направлениях Север–Юг и Восток–
Запад . Причем их доля прежде всего 
велика в секторе пассажирского обще-
ственного транспорта, который как раз 
принято приоритетно инвестировать 
и развивать .
Развитие транспортной системы, же-
лезнодорожной инфраструктуры, систе-
мы организации услуг и управления на 
высоком уровне обеспечивают плавное, 
аккуратное, безопасное, точное, быстрое, 
удобное и эффективное функционирова-
ние железнодорожного транспорта, слу-
жат делу индустриализации и модерниза-
ции страны, помогают региональной 
и международной интеграции, а также 
интересам обороны от внешних угроз 
и защите окружающей среды .
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В статье представлены некоторые 
основные цели транспортной политики 
и меры по реализации стратегии развития 
железнодорожного транспорта Вьетнама 
до 2020 года и видение отраслевых 
перспектив до 2050 года. В числе прочего 
называются предпочтения, касающиеся 
инвестиций в модернизацию действующих 
сетей, строительство скоростных 
и высокоскоростных линий, реконструкцию 
вокзалов, железнодорожных переездов, 
внедрение ресурсосберегающих 
и передовых производственных технологий, 
а также определяются динамика, 
приоритетность и пропорции планируемых 
изменений в отдельных сферах отраслевой 
индустрии и перевозочной деятельности 
железных дорог. Затрагиваются вопросы 
государственной бюджетной и финансовой 
политики, планирования, международных 
хозяйственных связей, функционирования 
международных транспортных коридоров, 
обучения и подготовки специалистов 
с учетом растущих требований к управлению 
и новой информационной среде.
Ключевые слова: Вьетнам, железные 
дороги, стратегия развития, модернизация, 
инвестиционная политика, система управления, 
периодизация.
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ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Потребности на рынке транспортных 
услуг железные дороги удовлетворяют се-
годня на 1–2 %, если говорить о доли в от-
ношении пассажирских перевозок (соот-
ветственно примерно 4 % и 5 % в Ханое 
и Хошимине) и 1–3 %, если иметь в виду 
долю на рынке грузоперевозок . Внимание 
при этом сосредоточено на инвестирова-
нии в модернизацию существующих же-
лезнодорожных линий, среди которых 
приоритетными являются расположенные 
на оси Север–Юг . Цели обновления –  до-
стичь средней скорости движения 80–
90 км/ч для пассажирских и 50–60 км/ч для 
грузовых поездов, повысить пропускную 
способность, качество эксплуатации и эко-
номическую эффективность таких линий, 
как Иенвьен–Лаокай, Джалам–Хайфон, 
Ханой–Тхайнгуен, Ханой–Лангшон .
Характерны и сосредоточение на инве-
стировании, модернизации и реконструк-
ции главных железнодорожных вокзалов, 
постепенное устранение мест непосредст-
венных пересечений автомобильных и же-
лезнодорожных трасс, первоочередное 
строительство развязок на перекрестках 
с большими объемами трафика .
Продолжается исследование и идет 
подготовка строительства новых двухпут-
ных высокоскоростных железных дорог 
1435 мм, реализуются планы электрифика-
ции на оси Север–Юг, формируются усло-
вия для ускоренного возведения линий 
с большим транспортным спросом, осо-
бенно в зоне, соединяющей Ханой и Хо-
шимин: как Ханой–Винь, Хошимин–Ня-
чанг . На очереди ввод в эксплуатацию всей 
столь ожидаемой магистрали Иенвьен–
Фалай–Халонг–Кайлан . В ближайших 
планах строительство новых линий Ханой–
Лаокай, Ханой–Хайфон, Ханой–Донгданг, 
Бьен Хоа–Вунгтау, Сайгон–Кантхо, Хай-
фон–Лачхуен, а также железных дорог 
к крупным морским портам, промышлен-
ным, туристским районам, в сторону Лао-
са и в направлении трансазиатской маги-
страли .
Многообещающей выглядит реализа-
ция железнодорожных городских проектов 
в Ханое и Хошимине . Усиливается участие 
в разработке железнодорожной техники, 
новых видов строительных вагонов –  сов-
ременных, удобных, разнообразных по 
видам для использования во Вьетнаме и за 
границей, производстве запасных частей, 
элементов, необходимых при сборке локо-
мотивов .
ПЕРИОД С 2020 ПО 2030 ГОД
Доля железных дорог в сфере транс-
портных услуг: 3–4 % –  на рынке пасса-
жирских перевозок (соответственно при-
мерно 15 % и 20 % в Ханое и Хошимине) 
и 4–5 % –  на рынке грузоперевозок .
В качестве основных задач этого 
перио да обозначим несколько –  часть из 
них продолжают начатое ранее, а другая 
часть обозначает уже иное качество и иной 
уровень развития . Эффективная эксплуа-
тация существующих железных дорог, 
устранение мест пересечений автомобиль-
ных и железнодорожных путей . Осущест-
вление строи тельства новой двухпутной 
высокоскоростной линии 1435 мм (с уве-
личением скорости поезда с 160 до 
200 км/ч), наращивание уровня электри-
фикации дорог, создание инфраструктур, 
способных обеспечить скорость 350 км/ч 
в будущем; приоритетное строительство 
участков с большим транспортным спро-
сом на оси Север–Юг .
Исследование подходов и строитель-
ство путей к крупным морским портам, 
промышленным, туристским районам, 
с учетом предшествующих программ и ин-
тересов главных железнодорожных узлов 
Ханоя и Хошимина, а также реальных 
возможностей привлечения капитала . Про-
должение строительства и ввод в эксплуа-
тацию объектов городских железнодорож-
ных проектов в столичных мегаполисах . 
Инвестирование в прогрессивные техно-
логии на предприятиях по производству 
локомотивов, вагонов, рельсов, компонен-
тов и запасных частей на уровне высоких 
международных стандартов, предполагаю-
щих удовлетворение потребностей в экс-
плуатации и транспортной техники, и до-
рожной инфраструктуры, и в целом транс-
портных сетей .
ВИДЕНИЕ ДО 2050 ГОДА
Доля железных дорог в сфере транс-
портных услуг 5–8 % –  на рынке пассажир-
ских перевозок (больше 30 % в Ханое 
и Хошимине) и 5–6 % –  на рынке грузопе-
ревозок .
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Завершение строительства двухпутной 
высокоскоростной железнодорожной ли-
нии 1435 мм на оси Север–Юг . После 2050 
года ввод в эксплуатацию поезда со скоро-
стью 350 км/ч; модернизация железнодо-
рожной сети до уровня, полностью удов-
летворяющего потребности пассажирских 
и грузовых перевозок; сдача в эксплуата-
цию железной дороги Тайнгуен –  транс-
азиатской, связавшей крупные морские 
порты и основные промышленные районы 
страны . Окончание работ по созданию 
сети городских железных дорог в Ханое 
и Хошимине, инвестирование в развитие 
систем городских железных дорог в других 
крупных городах в соответствии с утверж-
дёнными правительством планами . Соот-
ветствие уровня предприятий отрасли 
современным тенденциям . Сборка и про-
изводство локомотивов, вагонов удовлет-
воряют спрос в стране, а частично и экс-
портные заявки .
Политика и меры реализации: активное 
выделение капитала из государственного 
бюджета; приоритетными являются ОПР, 
льготные кредиты иностранных государств 
и международных доноров, выпуск госу-
дарственных, корпоративных облигаций 
для инвестирования в строительство глав-
ных национальных и городских железно-
дорожных линий .
Разработан и действует специальный 
механизм для поддержки тех секторов эко-
номики, которые готовы инвестировать 
в развитие инфраструктуры и железнодо-
рожного, транспортного бизнеса в форме 
контрактов «строительство –  эксплуата-
ция –  передача» (BOT), «строительство – 
передача» (BT), государственно-частного 
партнерства (ГЧП) . Ту же стимулирующую 
роль предполагает использование земель, 
фигурирующих в проектах строительства 
городских железных дорог, вокзалов . Они 
становятся поводом, чтобы привлечь ин-
вестиционный капитал на объекты желез-
нодорожной инфраструктуры на экономи-
чески выгодных линиях в соответствии 
с государственным планом и стратегией 
социального развития . Продвижение со-
циализационной политики бизнеса в же-
лезнодорожном транспорте, готовность 
мобилизовать ресурсы секторов экономи-
ки и иностранных инвесторов, чтобы вло-
жить их в такие транспортные сооружения, 
как склад, или такую технику, как погру-
зочные машины, и т . д .
Существуют и механизмы поддержки 
предприятий железнодорожной отрасли, 
заинтересованных в импорте современных 
технологий из развитых стран, стремящих-
ся быстрее заменить устаревшие и к тому 
же энергоёмкие и малой мощности транс-
портные средства .
Рациональная инвестиционная поли-
тика все более касается такой сферы, как 
обучение и подготовка человеческих ре-
сурсов . Ситуация заставляет заниматься 
программами поддержки и привлечения 
квалифицированных специалистов, рабо-
тающих в области транспорта, особенно 
связанной с высокоскоростными желез-
ными дорогами . Увеличиваются инвести-
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ции в организацию учебного процесса 
и расширение форм обучения, придается 
большее, чем раньше, значение социали-
зации в образовании, обеспечению каче-
ства человеческих ресурсов, их соответст-
вия потребностям современных железных 
дорог . Меняется политика в отношении 
зарплат и вознаграждения сотрудникам, 
работающим в особых условиях, особенно 
в отдаленных и неблагополучных районах . 
Создаются научно-исследовательские 
учреждения, занимающиеся образователь-
ными проблемами на транспорте, растут 
затраты на модернизацию железнодорож-
ных профессионально-технических учи-
лищ, подготовку квалифицированных 
кадров . Приоритетным стало обучение за 
рубежом по специальности «Железная 
дорога» .
Есть и всё ощутимее политика, направ-
ленная на практическое применение науч-
но-технических знаний на производстве, 
в инженерной деятельности . Повышается 
внимание к использованию информаци-
онных технологий при планировании, 
организации перевозочного процесса, ра-
боте с клиентами, эксплуатации системы 
автоматических продаж и контроля биле-
тов, процедур и методов управления каче-
ством, стандартизации промышленной 
продукции в соответствии с государствен-
ными техническими нормами Вьетнама 
и международными стандартами .
Расширение международного сотруд-
ничества со странами, где давно сложились 
железнодорожные традиции, есть богатый 
опыт транспортного бизнеса, дает вьетнам-
ским специалистам свои ориентиры . Они 
касаются построения системы цен, стои-
мостных критериев, являющихся средст-
вами макрорегулирования, своеобразного 
векторного рационального развития желез-
нодорожного транспорта, включающего 
аспекты качества, надежности, безопасно-
сти, удобства, экономичности . Здесь же 
задачи мультимодальных перевозок, логи-
стики в области грузовых перевозок, защи-
ты интересов пассажиров .
В то же время в разряд актуальных вста-
ет задача не просто конкретизировать по-
литику в целях поощрения межведомствен-
ного сотрудничества и создания благопри-
ятных условий предприятиям, готовым 
расширять совместное с транспортниками 
производство, ассоциативно участвовать 
в общецелевых программах, но и принять 
во внимание стратегически важную для 
всех ответственность за сохранение транс-
портной безопасности страны .
В первую очередь речь идет о выпол-
нении планов по восстановлению режима 
безопасности в зонах железнодорожных 
коридоров, утверждённых правительст-
вом . Ускоренная реконструкция и модер-
низация систем инфраструктуры в этих 
коридорах позволит добиться сокраще-
ния числа аварий, а с ними и числа по-
страдавших от них каждый последующий 
год . Сопутствовать этому должны повы-
шение эффективности пропаганды, рас-
пространения юридического просвеще-
ния, непосредственная борьба с наруше-
ниями правил на железной дороге, усилия 
службы спасения по минимизации потерь 
при авариях .
Естественно, одной из обязанностей 
остается необходимость контролировать, 
предотвращать и ограничивать загрязнение 
окружающей среды из-за экологической 
специфики железнодорожного транспорта, 
потребности заботиться о переработке 
отходов, искать возможности для исполь-
зования экологически чистого топлива, 
возобновляемых источников энергии, на-
ращивания потенциала системы железно-
дорожной инфраструктуры для адаптации 
к изменению климата и повышения уровня 
моря .
Правительство Вьетнама поощряет все 
отраслевые секторы экономики и мобили-
зует все ресурсы, чтобы инвестировать 
в развитие инфраструктуры, локомотивно-
го и вагонного хозяйства, обеспечивает 
единое управление и стратегическую на-
правленность в деятельности железнодо-
рожного транспорта . С этой точки зрения 
важна преемственность действий в каждом 
из предусмотренных периодов, и именно 
ее сохранение становится гарантом дости-
жения поставленных целей . 
Координаты автора: Ле Хай Ха –  haiha_le@yahoo.com.
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Background. In Vietnam railway transport is an 
important component of the social-economic system 
of the country, is a main type of transportation of large 
volume of cargo for average and long distances, 
serves interurban passenger routes, and in major 
cities also local needs of population. In fact, railways 
play a key role in transportation of cargo and 
passengers on the North–South and on the East– 
West directions. Their share is primarily large in the 
sector of passenger public transport, which is invested 
and developed with priority.
Development of rai lway system, rai lway 
infrastructure, system of organization of services and 
management at a high level ensure smoothly, orderly, 
safe, accurate, fast, convenient and efficient 
functioning of railway transport, serve the cause of 
industrialization and modernization of the country, 
help regional and international integration, as well as 
interests of external defense and environmental 
protection.
Objective. The objective of the author is to 
consider development strategy of Vietnam railways 
until 2050 year.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation method.
Results.
Period to 2020
Railways satisfy today 1–2 % of needs in the 
market of transport services, if we talk about the share 
in relation to passenger transportation (respectively, 
approximately 4 % and 5 % in Hanoi and Ho Chi Minh 
City) and 1–3 %, if we talk about the share in freight 
transportation market. Focus is put on investment in 
modernization of existing railway lines with priority to 
upgrade and modernize the railway lines on the axis 
North–South. The objectives of upgrading are to 
reach average speeds of 80–90 km/h for passenger 
trains and 50–60 km/h for freight trains, to improve 
the capacity, quality of operation and economic 
efficiency of such lines as Yen Vien–Lao Cai, Gia 
Lam–Hai Phong, Ha Noi–Thai Nguyen, Ha Noi–Lang 
Son.
The focus on investment, modernization and 
reconstruction of the main railway stations, gradual 
elimination of the places of direct intersections of 
motor and railway routes, priority construction of 
interchanges at intersections with large traffic 
volumes are also characteristic.
The research continues and preparations are 
being made for construction of new double-track 
high-speed railways of 1 435 mm, electrification plans 
are being implemented on the North–South axis, 
conditions are being created for accelerated 
construction of lines with a large transport demand, 
especially in the zone connecting Hanoi and Ho Chi 
Minh City: Hanoi–Vinh, Ho Chi Minh City–Nha Trang. 
Next in line is the commissioning of the whole much-
anticipated Yen Vien–Pha Lai–Ha Long–Cai Lan line. 
In the near future, there are plans for construction of 
new lines Hanoi–Lao Cai, Ha Noi–Hai Phong, Hanoi–
Dong Dang, Bien Hoa–Vung Tau, Saigon–Can Tho, 
Hai Phong–Lach Huyen, as well as railways to major 
seaports, industrial and tourist areas, towards Laos 
and direction of the trans-Asian main line.
The realization of railway urban projects in Hanoi 
and Ho Chi Minh City looks promising. Participation 
in the development of railway equipment, new types 
of construction cars-modern, convenient, diverse by 
type for use in Vietnam and abroad, production of 
spare parts, elements necessary for the assembly of 
locomotives is increasing.
Period from 2020 until 2030
The share of railways in the transport service 
sector: 3–4 % in the passenger transportation market 
(approximately 15 % and 20 % in Hanoi and Ho Chi 
Minh City, respectively) and 4–5 % in the freight 
transportation market.
As the main tasks of this period, we will designate 
a few –  some of them continue those started earlier, 
while the other part means a different quality and a 
different level of development. Effective operation of 
existing railways, elimination of intersections of roads 
and railways. The construction of a new double-track 
high-speed line 1435 mm (with the increase in the 
speed of the train from 160 to 200 km / h), increase 
in the level of electrification of roads, creation of 
infrastructures capable of providing a speed of 
350 km / h in the future; priority construction of sites 
with large transport demand on the North–South axis.
Study of approaches and construction of roads 
to major seaports, industrial and tourist areas, taking 
into account the previous programs and interests of 
the main railway hubs of Hanoi and Ho Chi Minh City, 
as well as real possibilities of attracting capital. 
Continuation of construction and commissioning of 
urban railway projects in metropolitan. Investment in 
advanced technologies at enterprises producing 
locomotives, cars, rails, components and spare parts 
at the level of high international standards, which meet 
the needs for operation and transport equipment, and 
road infrastructure, and in general transport networks.
Vision to 2050
The share of railways in the transport service 
sector is 5–8 % – in the passenger transportation 
market (more than 30 % in Hanoi and Ho Chi Minh 
City) and 5–6 % – in the freight transportation market.
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ABSTRACT
The article presents some of the main objectives 
of transport policy and measures to implement the 
strategy for development of Vietnam’s railway 
transport until 2020 and a vision of sectoral prospects 
until 2050. Among other things, there are preferences 
concerning investments in modernization of existing 
networks, construction of speed and high-speed lines, 
reconstruction of railway stations, railway crossings, 
introduction of resource-saving and advanced 
production technologies, and also the dynamics, 
priority and proportions of planned changes in certain 
sectors of the industry and transportation activities of 
railways are determined. The issues of state budgetary 
and financial policy, planning, international economic 
relations, functioning of international transport 
corridors, education and training of specialists are 
being considered, taking into account the growing 
requirements for management and the new information 
environment.
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Completion of construction of a double-track 
high-speed railway line 1435 mm on the North–South 
axis. After 2050 the commissioning of the train with 
a speed of 350 km / h; modernization of the railway 
network to a level fully satisfying the needs for 
passenger and freight transportation; commissioning 
of the Tay Nguyen railway, a Trans-Asian railway 
linking the major seaports and major industrial areas 
of the country. The completion of works on creation 
of a network of urban railways in Hanoi and Ho Chi 
Minh City, investment in development of urban rail 
systems in other major cities in accordance with the 
plans approved by the government. Correspondence 
of the level of enterprises in the industry with modern 
trends. The assembly and production of locomotives 
and cars satisfy the demand in the country, and in 
part also export orders.
Policies and implementation measures: active 
allocation of capital from the state budget; priorities 
are ODA, concessional loans from foreign countries 
and international donors, issuance of state, corporate 
bonds for investing in construction of the main 
national and urban railway lines.
A special mechanism has been developed and 
is in place to support those sectors of the economy 
that are ready to invest in development of 
infrastructure and railway transport business in the 
form of contracts «building–operation–transfer» 
(BOT), «building–transfer» (BT), public-private 
partnerships PPP). The same stimulating role 
assumes use of lands appearing in projects of 
building of city railways, stations. They become an 
excuse to attract investment capital to railway 
in f ras t ruc tu re  fac i l i t i es  on  economica l l y 
advantageous lines in accordance with the state 
plan and the social development strategy. Promotion 
of the socialization policy of business in railway 
transport, readiness to mobilize the resources of 
economic sectors and foreign investors, to invest 
them in transport facilities such as a warehouse, or 
equipment such as loading machines, etc.
There are also mechanisms to support 
enterprises of the railway industry interested in 
importing modern technologies from developed 
countries that are trying to replace obsolete and 
energy-intensive and low-powered vehicles more 
quickly.
Rational investment policy is increasingly related 
to the sphere of education and training of human 
resources. The situation makes it necessary to 
engage in programs to support and attract qualified 
professionals working in the field of transport, 
especial ly  related to high-speed rai lways. 
Investments in organization of the educational 
process and expansion of the forms of education are 
increasing, the importance of socialization in 
education, ensuring the quality of human resources, 
and their correspondence to the needs of modern 
railways is given more importance than before. The 
policy on salaries and compensation for employees 
working in special conditions, especially in remote 
and disadvantaged areas, is changing. Scientific and 
research institutions dealing with educational 
problems in transport are being established, the 
costs of modernizing railway vocational schools, 
training of qualified personnel are increasing. 
Training abroad on specialty «railway» becomes a 
priority.
There is also a much more tangible policy aimed 
at practical application of scientific and technical 
knowledge in industry, in engineering activities. The 
attention to the use of information technologies in 
planning, organizing the transportation process, 
working with customers, operating the system of 
automatic sales and ticket control, procedures and 
methods of quality management, standardization 
of industrial products in accordance with Vietnam’s 
national technical standards and international 
standards increases.
Expansion of international cooperation with 
countries where railway traditions have long been 
established, there is a rich experience of transport 
business, gives Vietnamese specialists their own 
guidelines. They concern the construction of a price 
system, cost criteria that are means of macro 
regulat ion,  a  k ind of  vector-wise rat ional 
development of rail transport, which includes 
aspects of quality, reliability, safety, convenience, 
economy. Here, too, there are tasks of multimodal 
transportation, logistics in the field of freight 
transportation, protection of the interests of 
passengers.
At the same time, the task is not only to specify 
the policy in order to encourage interdepartmental 
cooperation and create favorable conditions for 
enterprises ready to expand joint production with 
transport companies, to participate in general-
purpose programs, but also to take into account a 
strategically important responsibility for all to 
maintain the transport security of the country.
First of all, we talk about implementation of 
plans to restore the security regime in the zones of 
railway corridors approved by the government. 
Accelerated reconstruction and modernization of 
infrastructure systems in these corridors will allow 
to reduce the number of accidents, and with them 
the number of victims each subsequent year. This 
process should be accompanied by increase in 
effectiveness of propaganda, dissemination of legal 
education, direct struggle against violations of rules 
on the railway, efforts of the rescue service to 
minimize losses during accidents.
Naturally, one of the duties remains the need to 
control ,  prevent  and l imit  pol lut ion of  the 
environment due to the ecological specificity of the 
railway transport, the need to take care of waste 
processing, to seek opportunities for using clean 
fuel, renewable energy sources, to build the 
capacity of the railway infrastructure system to 
adapt to climate change and sea level rise.
Conclusion. The Vietnamese government 
encourages all sectoral sectors of the economy and 
mobilizes all resources to invest in development of 
infrastructure, locomotive and railcar facilities, 
provides unified management and strategic 
direction in the activities of rail transport. From this 
point of view, the continuity of actions in each of the 
envisaged periods is important, and it is precisely 
its preservation that becomes the guarantor of 
achieving the set goals.
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